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Медиашкола 
на журфаке
В октябре на факультете журналистики БелГУ начи­
нается седьмой сезон занятий в областной Медиашколе, 
именовавшейся ранее Школой юного журналиста. Медиа­
школа действует под патронатом Белгородской об­
ластной организации Союза журналистов РФ.
В связи с тем, что сегодня на факультете есть два направле­
ния профессиональной подготовки - «журналистика» и «рекла­
ма и связи с общественностью», расширена программа подго­
товки слушателей из числа старшеклассников Белгорода и об­
ласти. Одна из групп слушателей Медиашколы будет постигать 
основы журналистики и готовиться к творческому конкурсу при 
поступлении на журфак, другая - знакомиться с «азами» про­
фессий рекламиста и специалиста по связям с общественно­
стью. И все вместе старшеклассники смогут побывать на позна­
вательных экскурсиях в редакциях белгородских СМИ, в пресс- 
службах, испытать свои способности при подготовке и публика­
ции творческих работ.
В минувшие годы факультетская Школа стала «окном в жур- 
факовскую жизнь» для многих ребят, ставших впоследствии 
студентами факультета, а затем и дипломированными журна- 
листами-профессионалами.
Организационное собрание Медиашколы состоится 
26 октября в 14.00 в учебном корпусе НИУ «БелГУ» (ул. По­
беды, 85, ауд. 2-19).
